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RESUMEN 
El presente trabajo es una investigación teórica de “La Cultura Tributaria y su 
influencia en la Evasión de Impuestos de los comerciantes del mercado Santa Rosa, 
Cajamarca 2018”, la cual surge de la gran preocupación por la evasión de impuestos a nivel 
mundial, como observamos a través de diferentes medios de comunicación son muchos los 
países de nuestro planeta que no son ajenos a la evasión de impuestos, entre los cuales 
también está el nuestro; incluyendo allí  nuestra localidad; por las consecuencias negativas 
que son el resultado de la evasión de impuestos como es el ver reducidos los capitales 
económicos que el  estado recibe el cual debe invertir en las necesidades de la sociedad, 
deteniendo con ello el  desarrollo de nuestro país y nuestra comunidad. 
 
Existe una relación significativa entre la evasión de Impuestos y la cultura tributaria 
de los comerciantes del mercado Santa Rosa; por lo que se realizó una investigación para 
conocer cómo vienen operando los comerciantes evasores de impuestos en este mercado, así 
como comprobar si la Cultura tributaria es un factor importante en este proceso. 
 
 El objetivo en esta investigación es determinar la influencia significativa de la 
cultura tributaria en la evasión de impuestos del mercado Santa Rosa- Cajamarca. 
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Se realizó el trabajo a través  de la recopilación y análisis de toda la información 
confiable y actualizada, usando fuentes de investigación secundarias como son los 
repositorios y tesis, dicha  investigación teórica quedó plasmado en esta revisión sistemática; 
las fuentes que se usaron en la presente revisión fueron los buscadores Renati - Sunedu, 
UPNBOX, Alicia - CONCYTEC,  DIVA portal, SCIELO - Scientific Electronic Library 
Online, Cybertesis UNMSM , UNAM en el periodo 2013 al 2018. 
 
Los métodos utilizados en esta investigación fueron análisis, síntesis, deductivo, 
descriptivo. 
 
Con este trabajo se logró determinar la influencia significativa que existe entre la 
cultura tributaria y la evasión de impuestos del mercado Santa Rosa- Cajamarca,  en el 
periodo 2018; mediante análisis y comparación de resultados de antecedente con variables y 
poblaciones semejantes. 
 
Las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación son la poca 
variedad de repositorios con fechas cercanas y disponibles en su totalidad en internet,  si 
bien es cierto que encontramos muchas investigaciones donde están presentes las variables 
utilizadas, es de manera independiente, y en su mayoría son investigaciones antiguas. 
 
Concluimos determinando que la evasión de impuestos definitivamente es una de las 
causas significativa que influye en la evasión de impuestos en el mercado Santa Rosa 
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Cajamarca, y que según investigaciones revisadas el implantar una cultura tributaria y 
conciencia de esta a largo plazo se verán resultados de disminución en la evasión tributaria. 
 
PALABRAS CLAVES: Cultura Tributaria, Evasión de Impuestos.  
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